




Present State of Private Junior Colleges (Tanki-daigaku.) 




の在学者は22，800人増の 1，862，200人，短大(含専攻別科)のそれは 6，400人培の 381，000人となっ
た。しかし高校新卒のみの大学・短大の現役進学率は51年以来三年連続(-0.3，-0.7， -0.4%)の
ダウンで，終lこ32.8%となるまでに下り黄信号がついた。 53年度の入学者総数は大学の 425，718人
(~ 2 ， 694人)匁大の 181 ， 181人(~ 2，043人)で合計 606，899人となって前年比としては 4，737人
減となった。なお今春(昭和53年)の新高卒の大学・短大のと志願率とも二年連続(-0.6，-1.2%) 






























短期大 (Ai 大学 (Bi B / A，備考
在学者(平均) 727人 4.268人 5.87・1
入学者(全 j 183，224人 428，412人 2.34・1
男 女 比 0.14・1 3.54・l 25.3・1
昼夜間比 10.1・1 12.8: 1 1.27: 1 
私立学生占有 91.3% 76.4% 0.84: 1 
進 学 率 11.3%(11.5出) 26.4出 (26.9%i ( i内は53年度
構 成 比 家政 27.0% 社会 41.4%
教育 24.4出 工学 19，8% 
人文 20.8% 人文 13.2% 














昭和52年度私短の 408校に 252{意 8，000万円程の補助
金が出て，一校平均が 6，196万円程であった。 2億円以
上が 5 校で 1 億円以上~2億円未満は61校あった。し
かし不交付校も27校と少くなし 500万円未満の短大も





























よぞ 学(一生校数) 教(一員校数) 職(一員校数) 学生/教員 学生/職員
4ぽ手 413人 26.9人 11.0人 15.4人 37.5人
45 566人 33.1人 16.9人 17.1人 33 5人
50 804人 30.6人 19.2人 24.0人 38.2人
51 831人 31.2人 20.1人 24.3人 37.8人




一一一一一一 昭和4昨 昭和50年 昭和5坪 昭和53年
100人以下 52校 29校 29校 30校
101-2∞人 48校 33校 29校 31校
201-400人 89校 93校 86校 78校
401-600人 44校 85校 79校 74校|
601-1000人 43校 78校 90校 101校
1001-2000人 22校 96校 104校 103校
1000人 2001-3000人 3校 14校 12校 13校
以と 3001-4000人 一校 4校 4校 4校
4001-5000人 一校 2校 2校 3校
計 301校 434校 435校 436校
(学校基本調査・その他による)
第4表私立短大(本科)の推移と増減推移
昭和 50年 昭和 51年 昭和 52年 昭和 53年
本科計 348922 (+22759) 360026(+1104) 36悶97(+9371) 375812 (十6415)
国男昼 417 (+ 71) 485 (+臼) 682 (十 197) 716 (十 34)
国男夜 9286 (十 363) 921 (- 65) 87卸(-432) 8791 (+ 2) 
国主昼 1962 (+ 643) 2458 (十 496) 304 (+ 546) 2940 (- 64) 
国立夜 169 (+ 15) 1249 (十別) 1256 (+ 7) 1256 (土 0)
公男昼 2131 (+犯) 2171 (+ 40) 218 (+ 17) 2お(+ 45) 
公男夜 2352 (+ 11) 2417 (+ 65) 2349 (- 68) 2367 (+ 18) 
公立昼 12021 (+ 97) 1245 (+ 24) lお52(十 30円 12566 (+ 14) 
公女夜 1071 (+ 94) 12 (+ 51) 146 (+お) 171 (+ 25) 
私男昼 2074 (+ 43) 20327 (+ 253) 20526 (+ 19) 19704 (-82) 
私男夜 13的(-219) 12035 (-1325) 10636 (-1399) 1032 (-604) 
私立昼 274目(+21389) 287082(十12589) 297869(+10787) 306083 (+8214) 
私女夜 1閃86(-371) 9214 (-1372) 840 (-814) 7953 (-47) 
(昭和50，51年は学校基本謂査による。昭和52，53年は富永leよる集計値である。)
文部省学校基本調査報告書










附表 1-1 私立短期大学 (53.5. 1) 
j願 府 ⑨⑧⑮ 陣大本科生 設 四
科数学 笥女子 l 短大名 経補助常費額 年大位 県 (53.5.1) 立
順 府 ⑫⑧⑮ 短大本科生 壬~矛Lと 四
科数学 女三乙短大名
経補常助費額 年大位 県 (53目5.1) 立 のみ
千円 人 千円 人
産業能率 東京 690，076 1，328 251- 1111 共 61 常葉学園 静岡 190，358 1，474 。
2 日本大学 東京 535，415 4，256 2710 9111 共 62 関東学院女 神奈 190，034 1，408 2510 4 。
3 大阪成践女 大阪 423，240 3，473 26 7 。 63 聖力タリナ女 愛媛 189，985 836 411 - 3 。
4 聖徳学園 千葉 410，151 3，365 40 5121 。 64 福岡女学院 福岡 189，175 1，057 39 2 。
5 京都家政 京都 387，172 1，861 351 - 1 3 。 65 駒沢短大 東京 187，636 1，612 2510 3111 並
6 武庫川女 兵庫 345，473 4，652 2510 6151 。 66 北陸学院 石川 187，613 762 25 4 。
7 共立女子 東京 341，908 2，865 2510 2111 。 67 大阪信愛 大阪 187，031 694 34 ー 2 。
B 西南女学院 福岡 1，392 251 - 1 4 。 68 香蘭女子 福岡 186，585 1，654133 3 。
9 兵庫女子 兵庫 309，77 2，823 30 5 。 69 跡見学園 東京 184，328 。3 。
10 市都学園 愛知 309，347 2，090 401 - 1 3 。 70 大谷女子 大阪 183，691 927 1 25 。3 。
1 女子美術 東京 300.847 1，461 25101 2 。 71 北海自動 北海 182，060 1，681 1 27。2111 辻土
12 金蘭短大 大阪 297，027 2，979 381-1 3 。 72 武蔵野女 東京 182，007 1，364 2510 3 。
13 神戸山手女 兵庫 292，389 1，761 25ー 6 。 73 四天王女 大阪 181，972 1，512 3210 4 。
14 福岡女子 福間 292，277 1，727 411-1 4 。 74 東京工芸 東京 180，820 844 2510 i 3 共
15 東筑紫短 福岡 287，277 1，254 251 - 1 3 。 75 京都精華 京都 179，533 1，329 431 - : 2 共
10 尚綱女学院 宮城 285，367 1，251 251-1 3 。 76 関西外語 大阪 179，279 3，774 2610 2111 共
17 松山東雲 愛媛 284，864 1，475 391 - 1 4 。 77 夙川学院 兵庫 175，019 2，202 40 ー 4 。
18 華頂知大 京都 277，059 1，478 281-1 3 。 78 専修北海 北海 174，222 579 43101 3 共
19 宇部短大 山口 272，311 1，154 351 - 1 5 共 79 関東短大 群馬 174，107 2，227 2510 5131 共
20 東京家政大 東京 270，184 1，962 2510 I 3 。 80 名古屋女 愛知 173，707 1，382 2510. 3 。
21 文教大女子 東京 269，357 1，328 2810 4111 。 81 鶴見大女 神奈 173，684 1，474 28101 3 。
22 平安女学院 京都 267，548 1，388 251-1 4 。 82 聖母女学院 大阪 172，653 624 371 - 1 2 。
2 金沢女子 石11 264，487 1，456 261-1 3 。 83 学習院女 東京 171，484 1，378 2510 I 2 。
24 青山学院女 東京 262，498 2，159 2Sl01 5 。 84 静岡英和 静岡 169，265 711 411 - 13 。
25 鹿児島女子 鹿児 262，463 1，841 401-1 3 。
東海大学 東京 260，626 1，466 2710 4121 土t
85 鈴峯女子 広島 167， ~~8i 923 251 - 1 5 。
8E 静修短大 北海 167，278 1，593 441 - I 3 。
27 鹿児島短 鹿児 260，242 1，415 421013 。 87 神戸常盤 兵庫 167，256 677 421 - i 2 共
28 文化女子大 東京 252，359 2，005 251012 。 88 東京農大 東京 165，632 1，065 2510 ! 3 共
29 昭和女子大 東京i247，372 1，872 2510 5131 。 89 林学園女 愛知 165，286 418 451 - 1 2 。
30 東横学園女 東京 246，086 1，605 3110 1 3 。 90 尚紺短大 熊本 164，198 1，289 2710 1 2 。
31 大妻女子 東京 243，050 4，063 2510 3111 。 91 桜の聖母 福島 162，684 461 301 - 1 2 。
32 活水女子 長崎 239，972 1，222 251-1 4 。 92 大阪キリスト 大阪 161，444 972 27 ー 2121 共
33 高知学園 高知 230，228 768 421-1 4 士七 93 十文字女 埼玉 159，369 1，549 411 - 1 4 。
34 比治山女 広島 230，088 1，256 411-1 4 。 日4 大阪音楽 大阪 159，072 1，046 2610 1111 共
35 東海学園女 愛知 229，629 1，551 391-1 3 。 95 成安女子京都 158，960 777 251 - 1 2 。
36 鉄鋼短大 兵庫 227，747 272 371-1 4 男 96 帝塚山院 大阪 15日，666 872 2510 4 。
37 愛知女子 愛知 226，071 1，086 381-' 1 2 。 97 奈良文化 奈良 158，585 1，700 401 - 1 6 。
38 毘回学園女 兵庫 225，120 1，362 3810 13 。 98 目白学園 東京 158，296 1，318 381 - 1 3 。
30 筑紫女学園 福岡 222，299 1，680 401-14 。 99 桜美林短 東京 158，226 1，309 2510 1 2 。
40 戸板女子 東京 220，848 1，773 25ー 3111 。 100 四国女大 徳島 158，103 1，118 361014 。
41 帝塚山大 奈良 217，592 1，924 3610 12 。 101 池坊短大 京都 157，871 1，126 271 - 1 2 共
42 大垣女子 岐阜 217，424 2，546 441-14 。 102 宮女子 愛知 155，745 1，840 301 - 1 2 。
43 武蔵野美 東京 216，165 1，299 3210 1 3 ま土 103 山口芸術 山口 155，327 777 431 - 1 3 北
44 川村短大 東京 216，125 1，068 271-1 3 。 104 中国短大 岡山 154，505 1，146 37 4111 共
45 京都女子 京都 214，403 2，7印 2510 1 3 。 105 山脇学園 東京 151，336 1，460 251 - 1 3 。
46 富山女子 富山 212，996 838 381-14 。 106 恵泉女学 東京 151，031 327 251 - 1 1 。
47 松阪女子 三重 212，981 890 3910 1 5 。 107 和歌信愛 和歌 149，879 372 261 - 1 2 。
48 郡山女子 福島 212，437 1，184 2510 14 。 108 聖徳学園女 岐阜 149，620 1，791 4110 2111 。
49 仁愛女子 福井 204，955 811 401-13 。 109 別府大学 大分 147，219 1，065 2910 14 共
50 愛知淑徳 愛知 200，703 1，569 3610 1 3 。 110 和洋女子 千葉 146，569 1，597 2510 i 3 。
51 藤女子短 北海 200，550 1，082 2510 14 。 111 富士短大 東京 145，441 2，906 2610 2121 共
52 白梅学園 東京 199，531 1，211 32ー 3121 共 112 杉野女子 東京 144，943 1，054 251012 。
53 瑳域美術 京都 198，988 1，057 461-1 1 5ま土| 
54 岡山就実 岡山 198，023 1，026 281-14 
55 北海道女 北海 197，773 1，603 381-14 。
113 暁学園 三重 144，785 653 25 3111 。
114 佐賀女子 佐賀 144，012 1，146 381 - 14 。
115 香川明善 香川 139，291 610 311 - 12 。
56 中村学園 福岡 196，982 1，405 321013 。 116 梅花短大 大阪 139，195 874 251012 。
57 山陽学園 岡山 195，952 966 441-12 。 117 金城学院 愛知 139，111 1，500 2010 1 3 。
58 相模女大 神奈 195，808 1，709 2610 1 3 。 118 東洋大学 東京 138，714 1，467 2510 3121 ヨ土
59 東京女大 東京 195，059 1，247 2510 1 2 。 119 f乍陽短大 岡山 138，323 632 21:ilO 13 1土




1国 府 ⑬⑪⑮ 短大林牲 設
年大四 学科級 の女子み短大名 補経常助費額位 県 (53.5. 1) 立






位 県 (53.5.1) のみ
千円 人 千円 人
121 聖霊女子 t.k田 138，188 716 28 η ο 。
122 川崎医療 岡山 138，110 549 48 。5 共 181 田中千代|東京 104，887 720 47 ー 2 。182 千葉経済千葉 104，562 777 43 ー 2121 共
123 東洋女子 東京 137，950 1，467 2510 。 183 天使女子 北海 104，541 382 25 ー 2 。
124 名古屋栄養 愛知 136，343 1，033 41 2 共 184 関西女子 大阪 103，365 1，029 40 ー 2 。
125 実践女子 東京 135，688 W4l25 。3 。
126 上野学園 東京 135，172 474 I 27。2 。 185 銀杏短大 熊本 103，288 361 431 -1 1 共186 札幌大谷 北海 102，798 490 36 3 。
127 熊本短大 熊本 134，560 1，704 2510 3111 共 187 聖徳栄養 東京 101，075 867 38 1111 共
128 大阪薫英女 大阪 133，179 889 41 2 。 188 道部短大 北海 101，038 721 4110 2 共
129 東海女子 岐阜 133，028 2，113 38 3111 。 189 松蔭女子院 兵庫 100，846 1，099 2510 3 10 
130 広島文化女 広島 132，853 796 39 i 3 。 190 明和女子 群馬 373 401 -1 1 。
131 東北女子 青森 132，829 710 25 。3 。 191 飯田女子 長野 100，366 512 42 2 。
132 立教女学院 東京 131，773 644 42 2 。 192 茨城キリスト 894 2510 4 。
133 名古屋造形芸 愛知 131，731 573 42 011 並 193 大阪工大 1，189 2510 141 共
134山形女子 山形 131，572 737 41 2 。 194 九州女子 福岡 99，913 1，877 3510 6 。
135千葉敬愛司 826 25 。1111 共 195 小田原女 神奈 98，205 553 32 2 。
日|名古屋自由 愛知 130，723 1，087 38 。4111 。
137新潟青陵 新潟 130，530 624 40 2 。
138 大谷大学 京都 130，094 637 25 。3 共
196 国学院栃木 栃木 97，464 1，205 41 3 。
197 北都工業 新潟 97，209 346 4310 共
198 長崎外語 長崎 96，383 655 25 ー 1111 共
139 福島女女 福島 128，982 883 41 3111 。 199 東京文化 東京 96，117 525 25 。
140 純心女子 長崎 128，928 510 25 ー 2 。 200 !頗正短大 岡山 93，832 649 42 2 共
141 浜松短大 静岡 127，420 1，241 26 ー 2121 共 201 玉川学園女 東京 93，365 762 4010 i 2 。
142 常盤学毘 茨城 127，273 1，064 41 3 。
143 青森明の星 青森 126，681 329 38 3 。 202 神戸女子 兵庫 013 ||0 o 203 樟蔭東女 大阪 92，4531 309 I 41 
144 大阪女子短 大阪 126，607 967 30 。3 。 204 昭和学院 千葉! 92，415! 471 1 25 -12 。
145 湘北短大 神奈 125，806 454 49 2121 共 205 近大豊岡 兵庫 92，0151 206 1 42 012 。
146 精華女子 福岡 125，765 613 42 2 。 206 奈良佐保 奈良 91，7901 881 140 -12 。
147 女子聖学院 埼玉 125，353 900 42 つd 。 207 山梨英和 山梨 91，6381 714 141 -12 。
148 光華女子 京都 124，644 819 25 。 。 208 九州大谷 福岡 91，525 373 1 45 013 士七
149 鹿児純心|鹿児 124.558 532 35 。
150 滋賀女子滋賀 122，960 706 45 2 。 209 フエリス女学 神奈 90，573 788 '25 012 。210 徳島女理大 徳島| 関，312 2，070 Iお 015 
151 梅花女学院 山口 122，600 801 3910 2 。 211 中部女子 岐阜 89，526 483 i 42 -13 。
152 宮城学院 宮城 122，348 1，006 2510 3 。 212 成城大学 東京 88，118 420 i 29 011 。
153 杏林短大 東京 121，叩9 427 41 。 共 88，05日 1，767 401 -1 2 。
154 瑞穂短大 860 251 - 。 214秋田短大秋田 87，819 662 2810 2111 共
155 日本女体 東京 120，801 1，707 2510 2 。 215北海拓殖北海 1 87，815 523 411011 共
156 広島女大 広島 118，913 365 2510 。 216東京女子体 J東京 87，238 1，425 2510 2 。
157 東大阪短 大阪 118，803 903 40 2 。 217長崎女子長崎 87;179 日目。 41 2 。
158 武蔵野音 東京 118，032 530 2510 1111 共 218東海大医療神奈 86，783 393 4910 2 共
159 賢明女子 兵庫 117，641 348 32 2 。 219 神戸学院女 兵庫 86，702 1，116 2710 2 。
160 湊川女子 兵庫 116，933 4日7 27 2 。 220 帝国女子 大阪 86，504 747 137 013 。
161 名古衛生技 愛知 115，954 561 41) 0 共一 221 淑徳短大 東京 86，327 1，229 i 25 012 。
162 P L女子 大阪 115，883 247 49 。
163 桐朋学園 東京 114，833 479 3910 2 共
222 星美学園 東京i85，952 344 35 3 。
223 北海道栄養 北海 85，862 953 38 3 。
164 上智短大 神奈 114，720 549 4810 。 224 酪農学園 北海 84，926 658 25 011 共
165 宮崎女子 宮崎 114，596 837 401- 4 。 I 2251日本女子衛 神奈 84，564 290 27 011 。
166 椙山女子 愛知 114，536 731 4410 。 226 日体大女子 東京 84，414 517 28 。2 。
167 仙台白百合 宮城 114，021 356 41 i 0 。 227 大阪女子学園 大阪 84，389 日o125 2 。
168 東洋英和女 東京 114，004 433 25 ー 2 。 228 安田女子 広島 83，634 705 I 30。2 。
169 美作女大 岡山 113，979 621 2610 3 。 229 常盤会短 大阪 83，220 954 39 012 。
170 土浦短大 茨域 113，592 993 41 3 。 230 苫小牧駒沢 北海 498 40 3 。
171 広島文教女 広島 113，400 499 3710 5 。 231 生活学園 岩手 82，576 516 39 -12 共
172 南山短大 愛知 112，921 744 4310 2 。 232 下関女子 山口 82，439 499 37 3 。
173 芦屋女子 兵庫 111，666 663 3510 3 。 233 沖縄キリスト 沖縄 82，391 663 47 2 士七
174 愛知大学 愛知 110，539 733 2510 2111 共 234 岩国短大 山口 81，968 602 46 2 。
175 東京家政院 東京 110，203 947 2510 。 235 プール学院 大阪 日1，569 359 25 。
176 中京短大 岐阜 110，053 日82 41 ー 2 。 236 旭川大女子 北海 81，482 465 39 012 。
177 東京成徳 東京 109，043 1，674 40 ー 2 。 237 トキワ松 神奈 80，948 483 41 。
178 大下学園女 広島 108，608 467 38 3 。 238 鳥取女子 鳥取 80，780 732 46 -13 。
179 聖徳浜松 静岡 108，578 519 44 2 共 239 帯広大谷 北海 80，162 354 35 -13 。
180 北星学園女 北海 105，051 706 2610 2 。 240 山田家政 愛知 80，161 468 25 1111 。
附表 1-3 (続き)
l順 府 ⑫⑥⑮ 短大本事l生 設
位
短大名
県 経補常助費額 (53.5.1) 立
千円 人
241 龍谷大学 京都 80，010 250 25 
242 羽衣学園 大阪 79，555 582 39 
243 甲南女子大 兵庫 78，846 572 30 
244 東邦学園 愛知 78，731 785 40 
245 東京純心女 東京 76，570 260 42 
246 山陽女子 広島 76，283 293 38 
247 愛泉女子 大阪 76，231 401 40 
248 甲子園短 兵庫 76，229 517 39 
249 名古屋聖霊 愛知 75，785 327 45 
250 今治明徳 愛媛 75，556 324 41 
251 文化女子寮 北海 75，117 331 44 
252 中九州短 熊本 74，817 358 49 
253 札幌大女子 北海 74，764 1，014 43 
254 洗足学園 神奈 74，604 1，184 37 
255 大阪女学院 大阪 74，551 436 43 
256 緑ケ丘延岡 宮崎 74，027 278 42 
257 群馬女子 群馬 73，967 429 41 
258 作新学院女 栃木 73，460 541 42 
259 宮城学園女 愛知 73，292 471 41 
260 熊本音楽 熊本 73，132 265 47 
261 翠和学園 宮城 72，855 474 26 
262 桃山学院 愛媛 71，118 190 48 
263 広島自動車 広島 70，287 465 39 
264 北海道武蔵 北海 70，245 737 42 
265 大阪学院 大阪 69，613 335 37 
266 中日本自動 岐車 69，514 1，451 42 
267 九州造形 福岡 69，406 500 43 
268 調布学園女 神奈 69，108 359 42 
269 長岡短大 新潟 69，058 333 46 
270 浪速短大 大阪 68，923 1，687 26 
271 稲沢女子 愛知 68，621 790 26 
272 折尾女経 福岡 68，549 301 41 
273 和泉短大 神奈 68，514 9卯 40 
274 明治大学 東京 68，313 897 25 
275 白鴎女子 栃木 68，244 794 49 
276 香川短大 香川 68，031 516 42 
277 昭和音楽 神奈 67，909 770 44 
278 茨城女子 茨城 67，326 415 42 
279 大阪城南女 大阪 66，!引09 510 40 
280 日の本学園 兵庫 66，002 403 49 
281 岡山女子 岡山 65，882 737 26 
282 光塩学園女 北海 65，838 643 42 
283 鈴鹿短大 三重 65，530 328 41 
284 沖縄短大 沖縄 64，933 165 49 
285 西日本短 福岡 63，885 561 32 
286 宝仙学園 東京 63，812 278 26 
287 東洋食品 兵庫 63，136 65 36 
288 福岡工業 福岡 62，598 281 35 
289 光星八戸 青森 62，562 340 46 
290 松商学園 長野 62，027 458 28 
291 名古屋短 愛知 61，854 1，100 30 
292 清和女子 千葉 61，454 437 42 
293 上田女子 長野 60，926 399 42 
294 文京女子 東京 60，613 942 39 
295 佐賀龍谷 佐賀 60，594 572 27 
296 明の星女子 埼玉 60，656 169 46 
29 桐丘短大 群馬 60，637 212 38 
298 近畿大女 福岡 印，255 459 41 
299 日本経済 東京 60，037 821 25 
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順 府 ⑫@⑮ 短大本科生設
年四大 学科数 の女子み短大名 義自書位 県 (53.5.1)立
千円 人|
301 奈良芸術 奈良 59，76t 285 41 1 共
302 日赤中央 東京 59，68 141 29 1 。
303 拓殖短大 東京 58，763 939 25 。121 共
304 函館短 L大 北海 58，127 196 28 。1 共
305 三島学園女 宮城 57，479 222 26 。1111 。
306 駒沢女子 東京 57，39 1，086 40 2 。
307 立正大学 埼玉 57，265 165 25 。121 共
308 長野経済 長野 56，163 535 42 111) 共
309 四篠畷短 大阪 56，051 469 39 1 。
310 佐賀短大 佐賀 55，801 864 41 。3 共
311 近畿大学 大阪 55，503 461 25 。1 共
312 鶴川女子 東京 54，836 687 43 。
313 法政大学 神奈 54，585 1，066 25 。13) 共
314 高松短大 香川 54，575 533 44 211) 。
315 日赤武蔵野 東京 54，291 123 41 1 。
316 京都短大 京都 54，222 525 25 2 共
317 高山短大 岐阜 54，18 731 50 共
318 大阪青山 大阪 53，881 936 42 2 共
319 姫路学園女 兵庫 53，818 354 48 2 。
320 久留米信愛 福岡 53，312 221 43 。
321 名古屋女商科 愛知 52，979 475 40 。
322 千葉明徳 千葉 52，468 432 45 。
323 京都外語 京都 52，322 371 25 。11 。
324 品買栄短大 兵庫 52，303 303 25 。
325 ノー トノレ清心 広島 52，192 221 36 。 。
326 帝京短大 東京 51，766 472 40 。
327 鎮西学院 長崎 51，515 159 41 2 共
328 岩見駒沢 北海 51，485 135 40 。 。
329 青森中央 青森 51，216 247 45 2 共
330 大阪産大 大阪 50，827 990 41 。 共
331 字都宮短 栃木 50，504 185 42 共
332 大阪電通短 大阪 50，501 781 33 。11) 共
333 暁星商業 新潟 50，357 224 43 1111 共
334 関西女子美 大阪 回，132 912 42 。
335 中京女大 愛知 49，92 299 25 。2 。
336 霊和女子 兵庫 49，578 368 25 。 。
337 横浜女子 神奈 49，396 490 41 。
338 沖縄国際 沖縄 49，05 1，033 47 。4141 共
339 函館大谷 北海 48，717 94 38 。
340 小樽女子 北海 48，702 407 42 。
341 長野女子 長野 47，58 319 42 。
342 新潟短大 新潟 47，57 274 25 共
343 聖園学園 秋田 47，167 2印 41 。
344 九州文化 長崎 46，55 182 41 2 。
345 四国学院 香川 45，961 219 34 。 。
346 東京電機 東京 45，77 381 25 。1) 共
347 扇城中津 大分 45，231 29日 42 2 。
348 京浜女大 神奈 45，119 773 25 。2111 。
349 九州女院 熊本 44，884 400 50 2 。
350 酒田短大 秋田 44，798 86 41 1 共
351相愛女子以下交付校略
明石短大・大手前短大等不交付校略
53年度新設明治錨笑 52年度新設京都芸術・前橋育英等
交付額なし省略
